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Черноморская султанка или барабуля - промысловый вид, биологические 
и экологические особенности которого хорошо изучены (Данилевский, 1939. 
Домашенко, 1991). В то же время сведения о современном состоянии султанки 
малочисленны (Овен и др., 2009; Руднева и др., 2010). 
В последних работах было изучено состояние черноморской популяции 
султанки, обитающей в прибрежной зоне г. Севастополя (Овен и др., 2009-
Руднева и др., 2010). При этом были применены популяционные, 
морфофизиологические и биохимические мегоды анализа рыб из нескольких бухт 
г. Севастополя в 2003 - 2007 гг. В настоящей работе было продолжено изучение 
состояния черноморской султанки из прибрежной зоны г. Севастополя с 
применением дополнительного критерия оценки особей. 
Цель работы - исследование, на примере султанки, зависимости резорбции 
чешуи от биологических характеристик рыб (возраста и пола). 
Материалы и методы. Объект исследования - черноморская султанка 
(Mullus barbatus Linnaeus. 1758), отловленная с 2008 по 2009 гг. донными 
ловушками, установленными в бухтах г. Севастополя: б. Карантинная и б. 
Александровская. Биологический анализ султанки проводили по ранее описанным 
методам (Овен и др., 2009). 
Резорбцию чешуи рассчитывали для 3-х участков тела (поверхность 
головы, боковая поверхность тела, вблизи хвостового плавника) как процентное 
отношение числа поврежденных (резорбированных на 50 % и более) чешуи к 
общему числу отобранных. Результаты исследований обрабатывали 
статистически. Был последовательно проведен анализ состояния чешуи с трех 
участков тсла у рыб разного возраста и пола. 
Результаты и обсуждение. При первичном осмотре внешнего покрова 
рыбы отклонений не установлено. Кожный покров был естественного цвета, 
чешуя не взъерошенная. При микроскопировании отмечено, что в наибольшей 
степени поврежденность чешуи выражена на боковом участке и на хвосте (рис. 1 )• 
Установлена четкая зависимость резорбции чешуи от возраста рыб: чем старше 
особь - тем исследованный показатель выше (рис.1). Это, вероятно, связано не 
только с естественным нарушением покрова, но и с тем, что в чешуе могут 
накапливаться токсиканты (Гудков и др., 2008; Олексиенко и др., 2008), которые в 
свою очередь негативно влияют на распределение потока слизи по поверхности 
тела и скорость передвижения рыб (Гончаренко, 2007). По нашему мнению такая 
возрастная уязвимость кожного покрова в конечном счете вызывает более 
глубокие изменения в организме, соизмеримые с другими естественным11 
процессами старения. Так, известно, что активность ключевых ферментов 
детоксикации, супероксидисмутазы (СОД) и каталазы, в крови массовых видо8 
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Рис. 2. Резорбция чешуи черноморской султанки разного пола 
Учитывая этот факт, а также то, что резорбция чешуи султанки на голове 
минимальна, как и само количество чешуи на голове, а также то. что в 
большинстве случаев достоверных отличий в величинах этого показателя между 
участками боковой поверхности и хвоста нет, в дальнейшем можно анализировать 
резорбцию чешуи султанки только одного (второго или третьего) участка тела, но 
с дифференциацией массива данных по полу и возрасту. 
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